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В В Е Д Е Н И Е
В XX выпуске межвузовского сборника научных трудов "т е х ­
нология древесных плит и пластиков" помещены статьи препо­
давателей и научных сотрудников вузов, представленные в ред­
коллегию В 1992-93 г . Г-
в работах, помещенных в сборнике, исследуется и разра­
батывается технология производства древесностружечных и дре­
весноволокнистых плит.
Большое внимание уделено получению модифицированных 
связующих, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства 
древесных плит, в качестве модификаторов предлагается испо­
льзовать отходы смежных производств.
Разрабатываются вопросы повышения огнестойкости плит, 
получения плит из отходов деревообработки и костры, исполь­
зования отходов производства плит (шлифовальной пыли) в ка­
честве наполнителя в производстве фенопластов, исследуются 
реологические свойства древесноволокнистой суспензии и взаи­
модействие обрабатывающего состава с древесным веществом при 
производстве древесноволокнистых плит.
материалы сборника разнообразны по тематике и могут 
представлять практический интерес для научных и инженерно- 
технических работников деревообрабатывающей промышленности
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